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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 











Jadilah diri sendiri dan raihlah hidup yang mandiri, selalu optimis karena hidup terus 
mengalir dan kehidupan terus berputar 
 
 
Keridhoan Allah itu terletak pada keridhoan orang tua (Bapak dan Ibu), dan kemurkaan 
Allah itu juga terletak pada kemurkaan orang tua  




























Dengan segenap cinta yang tulus, karya yang sederhana ini, 
Penulis mempersembahkan teruntuk: 
 
1. Bapak dan ibu tercinta, selaku orang tua yang selalu hadir dalam 
linangan air mata dan canda riang, serta atas dorongan baik moril 
maupun materil. 
 
2. Kakak-kakakku yang selalu mendo`akan ananda hingga penulisan 
karya ini dapat terselesaikan. 
 
3. Keponakan-Keponakanku yang selalu memotifasi penulis dalam 













Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala 
puji bagi Allah seru sekalian alam. Salawat dan salam, keselamatan dan kesejahteraan 
semoga selalu tercurah kepada nabi dan rasul baginda Muhammad SAW, beserta para 
sahabat sekalian. 
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu untuk mendapatkan 
gelar sarjana (S–1) pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD BAGI HASIL MUZARA’AH 
(Studi Kasus di Desa Dalangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten). 
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, 
dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Sehingga, perkenankan 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;  
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. M. Fattah Santoso, M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
3. Dra. Mahasri Shobiya, M.Ag selaku dekan I Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
4. Drs. Syarafuddin. M.Z. M.Ag, selaku Kaprodi Syari’ah dan Pembimbing I, 
beliau adalah orang yang mulia, selalu mendo`akan kepada setiap orang. 
Beliau sangat periang dan selalu memberi motifasi. Kata-kata beliau yang tak 
pernah terlupa “jika kau ingin mencari uang yang halal, jadilah guru (Ustad) 
di daerah mu, karena pekerjaan itu adalah pekerjaan yang barokah, uang yang 
dihasilkan halal dan tidak membawa keduniawian”. 
5. Nurul Huda M. Ag, selaku Pembimbing II. tanpa bimbingan beliau penelitian 
ilmiah yang sederhana ini tak bisa dapat diselesaiakan dengan cepat. 
Dimanapun tempatnya beliau selalu memberikan arahan-arahan hingga 
penelitian dapat terselesaikan. 
6. Drs. Harun, M.H Sebagai Penguji III, tanpa ketegasan beliau dalam menguji 
skripsi ini, rasanya tak mungkin karya ilmiyah ini dapat terselesaikan. Kata-
kata yang tak pernah terlupakan, “Disepanjang jalan kenangan kita harus 
TERTIB dan TELITI“. Semoga Allah SWT selalu memberi kesehatan, 
keselarasan serta keteguhan hati dalam perjalanan menuju ketertiban, 
kedisiplinan dan ketelitian bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa 
muamalah pada umumnya. 
7. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
8. Bapak Sunito Purwo Raharjo dan Ibu Sri Purwanti yang tak henti-hentinya 
memberi saran, memotifasi dan selalu memberi do`a sehingga penulis karya 
ilmiyah ini dapat terselesaikan. Jasa yang tak mungkin bisa kulupakan, bapak 
yang selalu mengajarkanku ilmu mandiri, ibu yang selalu menjadi motifator 
ku dalam menjalani kehidupan. Semoga arah gerak bapak ibu selalu di ridhai 
Allah SWT. 
9. Kakakku Anton Nugroho Ning Prayetno dan Anita Susilo Ningrum, yang 
telah memberi tambahan uang saku akan  kuingat jasa-jasamu, terimakasih 
telah menuntun ananda dalam melangkah. 
10. Simbah-Simbahku yang telah mengajarkan pendidikan spiritual pada Ananda 
sehingga mengerti arti hakikat hidup (Simbokk anak"e dadi Sarjana). 
11. Keponakan- keponakanku..... Maeme sing akeh nggeh ben cepet gedhe, ojo 
lali sinau sing sregep ben pinter, mbantu wong tuo ojo gawe repote wong tuo 
terus ngjeeeh...!!! 
12. Sedulur-sedulurku ... atur panuhun tanpa pepindan ngehh!!!ingkang sampon 
paring nasihat-nasihat sahingo kita saget guyup rukun rukun agawe santoso. 
13. Almamaterku dan semua Sahabat-sahabat  Fakultas Agama Islam yang selalu 
menjadi motifasi, teman diskusi, dalam mengemban ilmu (Semoga kita sukses 
dunia- akhirat). 
14. Rekan-rekan kuliah muamalah semoga kalian cepat lulus ya bro, tetep 
semangat bro. 
15. Sahabat-sahabat Angkatan Muda Muhammadiyah (PEMUDA,NA,IPM 
Kecamatan Tulung-Klaten) yang selalu memberi warna kehidupan saat 
menimba ilmu dan selalu memberi motifasi dalam menjalankan roda 
kehidupan serta selalu mengingatkan ketika moralitas penulis dirasa 
menyimpang dari ajaran yang benar.  
16. Kawan-Kawan Rumah Al-Maun Klaten, kita punya kekuatan solidaritas yang 
kuat, maka mari semua jadikan Lembaga ini yang besar.  
17. Pemerintah Muspika, Pelaku PNPM dan Organizing Comite Kecamatan 
Tulung, yang telah banyak memberikan ilmu yang belum pernah didapatkan 
dalam perkuliahan, sungguh....!! tak dapat dilupakan segala ilmu, motifasi 
yang selalu diberikan untuk mencapai sebuah tujuan, “yakin usaha sampai” 
18. Teman-teman FORMATNAS ( forum muda-mudi tunas muda) Kita punya 
bakat, kita punya budaya yang tak kalah dengan budaya-budaya lain, kita 
punya kekuatan sosial yang kuat, maka kembangkan semua apa yang kita 
miliki untuk menjadikan daerah yang maju (bangga mbangun desa).  
19. Responden-responden muzara’ah Desa Dalangan matur nuhun nggeh 
sedoyonipun, Ayem tentrem ing ndesane Pak Tani. 
20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, 
penulis selalu membuka ruang kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi 
kebaikan bersama. Harapan penulis semoga naskah skripsi ini banyak mendatangkan 
manfaat dan kemashlahatan bagi yang membacanya. Semoga kita semua termasuk 
kedalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur.   
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Nama: Afia Susilo,I000080012, Judul: “ Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (muzara’ah) studi kasus di Desa 
Dalangan Kecamatan Tulung Klaten. Tujuan penulis  meneliti akad bagi 
hasil (muzara’ah) antara pemilik tanah dan penggarap adalah untuk 
mengetahui akad muzara’ah yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani 
penggarap yang ada di Desa Dalangan,Kecamatan Tulung,Kabupaten 
Klaten, dalam pandangan hukum Islam tujuan penelitian untuk mengetahui 
bagaimana pandangan hukum islam terhadap akad Muzara’ah di Desa 
Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten. 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) 
karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari 
lapangan yang bersifat deskriptif atau menginterpretasikan kondisi-kondisi 
yang sekarang terjadi atau yang ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif 
bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini 
dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.dengan variabel-
variabel yang diteliti,obyek penelitian,sumber data. 
Berdasar uraian hasil penelitian dan analisis data, maka dapat 
disimpulkan bahwa akad muzara’ah di Desa Dalangan,Kecamatan 
Tulung,Kabupaten Klaten antara pemilik tanah dengan penggarap belum 
sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam praktik akad muzara’ah tersebut 
mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) pada ojek akad dengan akad 
bagi hasil yang menyebabkan terjadi perbedaan antara tujuan akad aslinya 
dengan akad yang terjadi. 
 
Kata kunci: akad, muzara’ah,Desa Dalangan, hukum Islam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
